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Председатель Белгородского совета ветеранов, бывший ректор 
Белгородского государственного педагогического института, нынешний 
советник ректора БелГУ, почётный профессор университета Пётр 
Григорьевич Коняев 20 марта был награждён медалью «За заслуги перед 
Землёй Белгородской» II степени. Накануне он отпраздновал свой юбилей. 
Восемьдесят лет - это лишь возраст по паспорту. В жизни Петр 
Григорьевич всегда весел, подтянут. Это по-настоящему солнечный человек, 
не привыкший сидеть сложа руки. Не зря говорят «Человеку ровне столько, 
на сколько он себя ощущает». Главное для П. Г. Коняева - быть в коллективе, 
ощущать свою общественную необходимость и приносить пользу людям. 
- Наверное, - говорит Петр Григорьевич, - это и есть секрет моей 
бодрости. 
Сельская школа, в которую ходил маленький Петя, располагалась за 
десять километров от села Чапкино. Ежедневно, начиная с пятого класса, 
приходилось пешком шагать через поле и лес по дороге к знаниям. Летом 
прилежный ученик преодолевал этот путь босиком - не из-за отсутствия 
ботинок, а из любви к природе и земле. 
Среди школьных предметов Петру особенно нравились история и 
литература, но для будущей профессии он выбрал физику. 
- Мне хотелось проверить себя, смогу ли познать эту науку, - 
вспоминает П. Г. Коняев - Это был своеобразный экзамен для характера. 
Кстати, такую же проверку я устроил себе в армии, когда решил, что просто 
обязан выдержать все тяготы казарменной жизни. 
Экзаменационный период растянулся на восемь лет. Из них более двух 
лет Петр Григорьевич отслужил на войне, попав туда семнадцатилетним 
юношей, и еще пять с половиной - в рядах красноармейцев на Дальнем 
Востоке. 
Прошли годы, а любовь к знаниям осталась. Даже сейчас стеллажи в 
рабочем кабинете Петра Григорьевича заставлены исторической литературой. 
Листая страницы истории, он читает о своей жизни за восемьдесят лет много 
чего успело случиться. 
П.Г. Коняев прошел войну с западного фронта до восточного, 
награжден двенадцатью медалями, орденами Отечественной войны II 
степени, Дружбы Народов и «Знак Почета» За профессиональную 
деятельность также получил немало почетных званий. Свою работу в БГПИ 
Петр Григорьевич начал в 1955 году сразу после окончания Курского 
пединститута. Участвовал в восстановлении вуза, который переехал из 
Старого Оскола в областной центр. С 1974 по 1986 годы возглавлял его. За 
время его руководства были построены три учебных корпуса, два общежития, 
концертный зал и столовая. Но самая важная награда для Петра 
Григорьевича, о которой он говорит с особой гордостью, - переходящее 
Красное знамя, полученное Белгородским педагогическим институтом в 1960 
году за победу во Всероссийском соревновании педагогических вузов. К 
этому времени П.Г. Коняев уже пять лет работал в БГПИ, для него было 
очень важно, что коллектив института, его работа были признаны лучшими 
на обширной территории РСФСР. 
В числе заслуг юбиляра - труд лектора с огромным стажем. С 1955 года 
Петр Григорьевич читал лекции о полетах в космос, о спутниковых системах. 
Это было за два года до запуска первого спутника Земли (1957 год), в то 
время, когда об этом могли лишь перешептываться, а некоторые и думать не 
смели. 
Сегодня каждый новый день Петра Григорьевича начинается с 
прогулки, затем гимнастика, и вот оно - доброе утро. Вредные привычки его 
никогда не беспокоили. До армии, как многие подростки, баловался 
папиросками, но потом уже сознательно отказался от табака. Регулярно по 
выходным П.Г. Коняев отправлялся на лыжные прогулки, его излюбленным 
местом была Мачурина роща. Каждую весну в торжественный день - 
Девятого мая - члены совета ветеранов во главе со своим председателем 
совершают первый заплыв на Северском Донце. 
Так же как и раньше, Петр Григорьевич почти живет в университете, 
являясь советником ректора и директором музея БелГУ. Обычно хранители 
музея - люди непременно мудрые и опытные, Петр Григорьевич ко всему 
прочему еще и человек-история, о котором можно написать книгу «Россия 
XX века через призму жизни П. Г.Коняева» 
В свой юбилейный год Пётр Григорьевич желает молодежи побольше 
активности, постоянного стремления к получению новых знаний 
 
